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I M P R E S S I O N S  D E  L E C T U R E S  
Quan la figura de  I'autor d'un llibre ens 
es coneguda, podriem dir que esta present 
en cada pagina que anem Ilegint. 1 la ment 
no pot estar-se d'establir un paralel entre 
I'autor i la seva creació artística. General- 
ment, Sobra eorrespóu a I'home. En ella hi 
anem recordant els trets psicologics obser- 
vats en la conversa, en el tracte, en la part 
de vida que li coneixem. Hi ha, també, 
contradiecions formidables, que'ns deixen 
dominats per una absoluta perplexitat. 
En una de les més recents lectures, una 
d'aquestes eontradiccions s'ha presentat 
d'una manera agudissima. Placid Vidal ha 
tingut la galauteria d'oferir-nos un exem- 
plar del seu darrer llibre L'anhel cantaire, 
del qual reproduiem en el número anterior- 
de la RevlsTa,  una de les poesies rnés reei- 
xides. Era, aquesta, la més elemental de les 
atencious que la REVISTA podia tenir amb 
En Placid, car no solarnent tots els que 
ajuntem el nostre modest esforc en aques- 
tes ~ l a n e s  entim per el1 una sincera amis- 
tat, sin6 que el1 mateix ha col.laborat a la 
REVISTA i li dedica, durant el periode que 
convisqué amb nosaltres, les més afeetuo- 
ses sol,licituts. 
La poesia de  Placid Vidal no respon ni 
remotament a la seva figura. Qualsevol 
que'l vegi per primera volta i li diguin que 
esta davant d'un poeta, pensara desseguida 
que tota la producciá poktica d'aquell bo- 
me sera consagrada a una verge de la seva 
mes gran devoció, que compondri idil'lis 
angklics, s'enternira davant del piular dels 
ocells o's deseompondra amb complantes 
a la Iluna. 
Obriu, pero, el darrer llibre $En Placid, 
i no hi trobareu cap tendresa sentimental. 
En lloc de temes sarafics, les composicions 
estan plenes d'allnsions a Grecia, a Roma, 
al paganisme, a totes les grans concepcions 
de  la vida autiga i moderna. Potser si que 
per a la poesia pura, aquesta manca de  ten- 
dresa es un mal. Pero les coses que s'es- 
criueu surten de dins i cada u te formades 
Les fibres a la seva manera. Placid Vidal, 
que té tota I'apariencia d'un mistic, que 
sembla que la seva poesia hauria d'ésser 
un pur barboteig, orfe de  tota idea profun- 
da, cantant només sentiments d'humillitat, 
de  candor, d'ignoeencia, ofereix sempre 
composicions po6tiques d'un vigor extraor- 
dinari, i en cada co~uposició flota, per da- 
munt de  la mateixa poesia, i'amor constant 
del poeta a la Idea, al pensament creador. 
Per damunt de la forma, i malgrat la per- 
fecciá de la forma amb que'l poeta s'ex- 
pressa, el cant esta sernpre dominat per la 
substancia, el que constitueix Sanima del 
cant. 
Placid Vidal ens diu sempre només alló 
que ha pres vida en e1 seu pensament, i 
ho diu d'una manera vigorosa, despullada 
de  tota imatgeria. Les composicions li que- 
den d'una maxima claretat, com si perse- 
guís, més que provocar la sensibilitat amb 
el joc combinat de  les paraules, conseguir 
que'l nostre pensament i la nostra reflexió 
participin del pensament i la reflexió del 
poeta, convertint-nos a la seva fé, fent-nos 
adeptes de  la seva idea. 
L'anhel cantaire es un recull de  compo- 
sicions disperses agrupades sota aquests 
tres titots : Modulacions, Figures i animes 
i L'anhel profetic. La nostra preferencia se  
I'emporta les eomposicions que formen el 
títol de Figures i animes, totes d'una con- 
eissió, claretat i expontaneitat admirables. 
Tot el llibre, pero, representa un nou tim- 
bre de  gloria a la fama poetica d'En Placid 
Vidal, el cantor de Les grans accions. 
